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Індивідуальне навчально-дослідне завдання – один з елементів 
самостійної роботи студентів, що спрямований на розширення знань 
студента щодо вивчаємої дисципліни, розвиток навиків пошуку необхідної 
інформації та її критичне осмислення.  
Метою індивідуального навчально-дослідного завдання є оволодіння 
навиками аналізу та оцінки сучасної економічної інформації з питань 
менеджменту. 
Суть індивідуального навчально-дослідного завдання полягає у 
наступному: студент повинен обрати з нижче означених періодичних видань 
одну статтю (2009-2011рр. випуску, не менше 0,4 д.а.): 
1) Актуальні проблеми економіки; 
2) Бізнес 
3) Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 
4) Економіка України; 
5) Інші вітчизняні чи зарубіжні видання, що стосуються міжнародної 
економіки та менеджменту 
Структура ІНДЗ: 
Обрану статтю студент повинен рецензувати:  
1) розкрити актуальність інформації,  
2) деталізувати ключові думки автора (авторів),  
3) висловити власну обґрунтовану  думку щодо основних положень 
роботи (згоден, незгоден, чому?). 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання оформлюється в письмовій 
формі, має титульний лист, основний розділ (рецензію), у кінці роботи має 




Відмінно студент обрав актуальну наукову статтю, детально 
проаналізував її, висловив власну обґрунтовану думку 
щодо обраної проблематики, завдання оформлено 
згідно рекомендацій, виконано у строк. 
Добре студент обрав актуальну наукову статтю, детально 
проаналізував її, однак недостатньо обґрунтував своє 
відношення до обраної тематики, припускається 
певних похибок у логіці викладу матеріалу. Завдання 
оформлено згідно рекомендацій, виконано у строк. 
Задовільно студент проаналізував обрану статтю, однак не 
висловив власну думку щодо неї. Робота здана у 
строк, але має помилки щодо оформлення.  
Незадовільно обрана студентом наукова стаття не відповідає 
тематиці курсу (або містить застаріли дані), має всі 
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